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Регулирование инвестиционной деятельности банков, его оп-
тимизация широко обсуждаются представителями финансовых
властей и экономистами во всем мире. Эта проблема актуальна и
для современной России. Представляется, что подходы к регули-
рованию инвестиционной банковской деятельности во многом
связаны с моделью ее организации
Мировой практике известны две основные модели организа-
ции инвестиционной деятельности банков: сегментированная
(американская) и универсальная (германская)1.
Основные отличия данных моделей заключаются в степени
универсализации и специализации кредитных институтов, фор-
мах и источниках финансирования реального сектора, уровнях
диверсификации инвестиционных портфелей банков и предприя-
тий. В их основе лежит специфика организации распределения
финансовых рисков. В американской модели риски в максималь-
ной степени разделены на коммерческие и инвестиционные и ди-
версифицированы посредством ряда уровней страхования: сис-
тема финансирования предприятий через выпуск ценных бумаг и
механизм фондового рынка, предоставление различных видов
кредитов коммерческими банками. В германской модели конт-
роль рисков обеспечивается универсальными коммерческими бан-
ками, являющимися одновременно основными кредиторами реа-
льного сектора и главными субъектами финансового рынка. Сле-
дует отметить, что в десятилетие, предшествующее кризису, на-
блюдались две основные тенденции глобализация финансовых
рынков и унивесализация банковской деятельности. В США это
привело к принятию в 1999 г. Акта Грэма—Лича—Блайли, деза-
вуирующего закон Гласса—Стигола о разделении инвестицион-
ной банковской деятельности и деятельности коммерческого ба-
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нка. Это привело к институциональному объединению операций
на различных сегментах кредитного рынка — рынка банковских
кредитов и рынке облигаций. Частью плана, предложенного ад-
министрацией Президента США, в рамках преодоления глобаль-
ного финансового кризиса является введение запрета для коммер-
ческих банков на торговлю ценными бумагами за счет собствен-
ных средств, а также на создание собственных хедж-фондов и фо-
ндов частных инвестиций. Данные законодательные инициативы
президента Обамы приблизят структуру финансовой системы
США к существовавшей до 1999 года, когда был принят акт Гре-
ма—Лича—Билли, отменивший разделение банков на коммерчес-
кие и инвестиционные, т.е к возврату к сегментационной моделе.
Для России характерна промежуточная модель. Российский
финансовый рынок отличается бурно развивающимся рынком
ценных бумаг, а также высокой ролью банков в инвестировании
в промышленность. В настоящее время в нашей стране работают
как универсальные банки, имеющие лицензию Банка России, так
и брокерско-дилерские компании.
Следует отметить, что отсутствие самих терминов «инвести-
ционный банк» и «инвестиционная банковская деятельность» в
отечественном законодательстве и нормативных документах ор-
ганов контроля, а также упоминание о де-факто существующих
банковских холдингах, существенно затрудняют регулирование
этих направлений банковской деятельности.
О необходимости совершенствования регулирования финан-
совых рынков все чаще стали говорить на разных уровнях, в том
числе и в Государственной Думе. Широко обсуждается вопрос о
мегарегуляторе, регламентирующем работу на финансовом рын-
ке в целом, а не на отдельных его сегментах. В этой связи инте-
ресен опыт зарубежных стран.
Норвегия стала первой страной, в которой был создан единый
надзорный орган для банковского, страхового и фондового сек-
торов. Ее примеру последовали Дания, Швеция, а затем Велико-
британия. Единый регулятор финансовой системы имеется в на-
стоящее время в 22 странах мира. В ряде стран совмещено
регулирование двух видов деятельности финансовых посредни-
ков — банковской деятельности и операций с ценными бумагами
в 5 странах, банков и страховых компаний в 10 странах, страхо-
вые компании и ценные бумаги в 8 странах, в большинстве стран
работают ведомственные регуляторы.
В российских условиях функционирования промежуточной
модели инвестиционной банковской деятельности, консолидация
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регулирования и надзора за деятельностью участников финансо-
вого рынка представляется наиболее целесообразной, поскольку
в этом случае, все направления деятельность финансовых инсти-
тутов будут контролироваться и регулироваться из одного
центра. Конечно, выбор оптимальной формы регулирования и
надзора напрямую зависит от выбора модели инвестиционной
банковской деятельности. Отделение рисков, связанных с деятель-
ностью коммерческого банка от рисков инвестиционной банков-
ской деятельности, может способствовать стабильности банковс-
кой системы и финансового рынка в целом. В случае выбора се-
лективной модели организации инвестиционной банковской
деятельности, запрета на проведение инвестиционных операций
коммерческими банками, оптимально регулирование деятельнос-
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БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Динамізм розвитку банківської галузі та посилення конкурен-
ції в банківській сфері обумовили необхідність пошуку сучасних
принципів наукового управління та найбільш ефективних підхо-
дів до вирішення стратегічних і тактичних задач банківської діяль-
ності. Активне впровадження банківського маркетингу в теорію і
практику роботи українських банків дозволяє підвищити ефекти-
вність функціонування банківських установ, їх конкурентоспро-
можність, інвестиційну привабливість та досягнути незаперечних
конкурентних переваг у банківській сфері України.
У посткризовий період вітчизняна економіка потребує знач-
них грошових ресурсів для забезпечення ефективного соціально-
економічного розвитку. Інвестиції з банківського сектору стають
дедалі вагомішим чинником розвитку економіки України. Проте,
для оздоровлення банківської сфери необхідно шукати нові ме-
тоди та прийоми. Одним з таких методів має стати модель ефек-
тивно побудованого банківського маркетингу.
